


































































































































































































MUSIC CAMP 2019  全体スケジュール
4月27日（土曜日）
Aグループ（男子） Bグループ（女子） Cグループ（小学校中） Dグループ（小学下） 親・兄弟
スタッフ集合し，紹介，打ち合わせ
グループごとに担当スタッフと担当家族と顔合わせ
11：00 ドラムサークル ソング・ダンス ミュージック 言語聴覚（ST）
昼　食　と　休　憩
13：30 演　劇 ドラムサークル ソング・ダンス ミュージック
14：30 ミュージック 演　劇 言語聴覚（ST） ソング・ダンス ヨ　ガ





Aグループ（男子） Bグループ（女子） Cグループ（小学校中） Dグループ（小学下） 親・兄弟
9：30 ヨ　ガ ソング・ダンス ミュージック 言語聴覚（ST） ファミリー
ミーテング
10：30 演　劇 ヨ　ガ ソング・ダンス ミュージック
11：30 ミュージック 演　劇 言語聴覚（ST） ソング・ダンス 親レッスン





19：00 みんなでTALENT  SHOW（参加者の得意な演奏，歌，ダンスの発表会）
20：30
4月29日（月曜日）
Aグループ（男子） Bグループ（女子） Cグループ（小学校中） Dグループ（小学下） 親・兄弟
9：30 ヨ　ガ ソング・ダンス ミュージック 言語聴覚（ST） 勉強会
10：30 演　劇 ヨ　ガ ソング・ダンス ミュージック 勉強会
11：30 ミュージック 演　劇 ヨ　ガ ソング・ダンス 発表会の
準備12：30 ソング・ダンス ミュージック 言語聴覚（ST） ヨ　ガ
昼　食　と　休　憩
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参考資料
　NPO法人スマイルズ主催MUSIC CAMP 第 5回
開催のパンフレット
